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本郷 n=117　転入除 117 小白浜　n=120　転入除




防潮堤あるから津波 10 8.547009 防潮堤ある 11 9.166667 防潮堤あり津波 14.0
防潮堤があっても津 93 79.48718 防潮堤あっ 95 79.16667 防潮堤があって 64.0
津波被害は考えたこ 8 6.837607 津波被害は 7 5.833333 津波被害は考え 3.0
無回答 6 5.128205 無回答 7 5.833333 無回答 19.0
total 117 total 120
14.0 8.5 11.0 9.2 

































































また，釜石市は 2012 年度から 2018 年度の期
間に市のほぼ全域で，住民も参加しての「洪水・
土砂災害緊急避難地図」の作成に取り組んでおり，
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本郷 n=117 小白浜　n=120 













洪水 40 34.2 69 59.0 41 34.2 45 37.5 洪水 34.2 59.0 34.2 37.5
高潮 13 11.1 20 17.1 14 11.7 21 17.5 高潮 11.1 17.1 11.7 17.5
山崩れ・が 13 11.1 76 65.0 15 12.5 55 45.8 山崩れ・が 11.1 65.0 12.5 45.8
山火事 74 63.2 63 53.8 90 75.0 64 53.3 山火事 63.2 53.8 75.0 53.3
分からない 17 14.5 6 5.1 10 8.3 20 16.7 分からない 14.5 5.1 8.3 16.7













































































また，釜石市は 2012 年度から 2018 年度の期
間に市のほぼ全域で，住民も参加しての「洪水・
土砂災害緊急避難地図」の作成に取り組んでおり，
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毎回かならず参加 39 83 39 27 83 70.94017
ときどき参加 36 27 74 47 27 23.07692
参加したことはない 10 5 26 42 5 4.273504
無回答 19 2 18 4 2 1.709402









毎回，参加 37.5 70.9 24.8 22.5
ときどき参加 34.6 23.1 47.1 39.2
参加したことはない 9.6 4.3 16.6 35.0




































本郷 n=117 117 小白浜　n=120　転入除













十分 46 39.31623932 十分 83 69.16666667 十分 34.6 39.3 61.1 69.2
不充分、不 57 48.71794872 不充分、不 23 19.16666667 不十分 48.1 48.7 13.4 19.2
無回答 14 11.96581197 無回答 14 11.66666667 無回答 17.3 12.0 25.5 11.7
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東北学07，pp. 88-103  
内務大臣官房都市計画課（1934）三陸津波に因る
被害町村の復興計画報告書，p. 38  
（2020年12月 11日受理）
本郷 n=127 小白浜　n=146
Q10震災前準備 本郷震災前％ Q11震災後準備 本郷震災後 Q10震災前 小白浜震災Q11震災後 小白浜震災後 本郷震災前本郷震災後小白浜震災小白浜震災後
家具の固定 27 21 29 23 44 30 22 15 家具の固定 20.5 23.1 15.1 17.5
家屋の耐震 6 5 16 13 14 10 9 6 家屋の耐震 4.3 12.0 6.2 3.3
地震保険等 59 46 45 35 47 32 39 27 地震保険等 48.7 36.8 26.7 23.3
非常持出し 39 31 48 38 47 32 40 27 非常持出し 32.5 37.6 27.4 28.3
食料・飲料 23 18 37 29 27 18 43 29 食料・飲料 18.8 29.9 29.5 27.5
住居の移転 0 0 5 4 1 1 7 5 住居の移転 0.0 3.4 4.8 0.8
避難場所や





認 17.1 32.5 21.2 20.8
避難（防災




参加 57.3 50.4 19.2 19.2
防災マップ




険性確認 16.2 28.2 26.7 27.5
特にない 20 16 20 16 32 22 26 18 特にない 14.5 15.4 17.8 17.5


























































本郷震災後 本郷震災前 小白浜震災後 小白浜震災前
％％ ％％ ％ ％ ％
本　郷：n=117
小白浜：n=120
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